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Основными характеристиками гнутых профилей являются гео-
метрические и прочностные параметры. В качестве базовых прочност-
ных характеристик используют предел текучести и предел прочности 
материала до и после деформации. Геометрические характеристики: 
площадь поперечного сечения, осевой, полярный, центробежный мо-
менты инерции и др. Для получения данных о значениях прочностных 
характеристик проводят испытания: на растяжение (для армирующих 
профилей), кручение, изгиб.  Для получения информации о геометри-
ческих характеристиках проводят физико-геометрический анализ по-
перечных сечений профилей  
Производство гнутых профилей холодной прокаткой существенно 
расширяет технологические возможности способа и позволяет менять 
конфигурацию профиля в зависимости от технических требований, тре-
бований заказчика, геометрических изменений в исходном сырье.  
Испытания и необходимые расчеты были выполнены в соответ-
ствии с действующими нормативными документами. После вычисле-
ния координат центра масс и площади поперечного сечения профиля 
определяли величины таких характеристик, как радиусы инерции, осе-
вые моменты инерции, полярные, главные и центробежные моменты 
инерции, моменты сопротивления профиля на изгиб в различных 
направлениях, а также моменты инерции и сопротивления. 
Показана экономико-экологическая обоснованность изготовления 
холодногнутых профилей способом последовательного профилирова-
ния в валках. Определены геометрические и прочностные показатели 
стальных гнутых профилей новой конфигурации. Корректировка кон-
струкции профиля не требует существенных изменений технологии, 
однако геометрические отклонения будут более чувствительны к точ-
ности настройки стана. 
